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Masyarakat Islam bertanggungjawab terhadap zakat kerana zakat merupakan salah 
satu daripada rukun Islam yang keempat. Isu agihan zakat sering menjadi perbualan 
hangat di kalangan masyarakat tentang lebihan wang agihan yang dibuat terhadap 
penerima asnaf. Timbul persoalan mengenai permasalahan berkenaan keberkesanan 
agihan zakat yang menjaga harta ini. Justeru, kertas ini membincangkan kefahaman 
asnaf fi sabilillah dan konsep zakat dalam ledakan ekonomi sekarang. Perbincangan 
yang dijalankan dalam kajian ini membincang secara terperinci mengenai persoalan 
yang timbul dalam kalangan kita dan kertas ini juga memberi beberapa cadangan 
pendekatan bagi menyelesai permasalahan yang ada. 
 


















Alhamdulillah, rasa syukur ke atas Allah dengan limpah dan kurnia-Nya dengan 
nikmat yang tidak ternilai yang dianugerahkan kepada saya dapat menyelesaikan 
tugasan kajian dengan hikmah-Nya. 
 Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa saya 
yang banyak memberi sokongan moral melalui kata-kata semangat dalam 
menyelesaikan tugasan kajian ini dengan jayanya. Mereka telah memberikan segala 
kemudahan agar perjalanan tugasan berjalan lancar dari segi kewangan dan ledakan 
doa mereka ke atas diri saya setiap masa. Tanpa doa dan harapan mereka, tugasan ini 
berkemungkinan mempunyai kecacatan yang saya tidak sedari. 
 Juga ribuan kemaafan dan terima kasih kepada penasihat saya dalam 
menjalankan tugasan kajian ini iaitu Ustaz Zaid Daud kerana dengan kerelaan 
hantinya dalan tunjuk ajar perjalanan penyelidikan kajian ini dan membuka ruang 
untuk saya menyiapkan penyelidikan ini tanpa sebarang paksaan.Usaha ustaz dalam 
membimbing dan membantu saya menjalankan kajian ini amatlah saya hargai dan 
segala ilmu yang dicurahkan keatas saya memberi impak yang besar dalam kehidupan 
saya. 
 Ucapan penghargaan kepada mereka yang terlibat secara lansung atau tidak 
langsung dalam menjalankan usaha ini. Tidak terlupa juga kepada sahabat-sahabat 
saya yang banyak membantu dan memberi dorongan dalam menjalankan kajian ini, 
terutamanya sahabat- sahabat seperjuangan yang bersama-sama menjalankan tugasan 
masing-masing. 
 Akhir kata, saya amat hargai segala bantuan dari orang sekeliling yang terlibat 
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